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What are the AWIN welfare assessment 
protocol? 
It is a science-based welfare assessment  
method, built on animal-based indicators,  
including pain.  
 
 
What are they for?  
It is intended to assess welfare of turkeys, 
sheep, goats, horses and donkeys on farm. 
 
 
Why use a two level approach  
strategy? 
The AWIN welfare assessment protocols offer, 
as a first level, a quick screening, consisting of 
a selection of robust and feasible animal-
based indicators. Depending on the outcome, 
a second level, consisting of a more  
comprehensive and in-depth assessment, may 
be recommended.  
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